
















Socijalna anamneza je jedan od najvažnijih pisanih dokumenata u radu socijalnog radnika. Iako govori o klijentu, njegovom životu, potrebama i sposobnostima, ona je odraz stručnosti socijalnog radnika.
Kao i sve druge aktivnosti na području socijalnog rada, tako i socijalna anamneza zadire duboko u život i intimu klijenta. Zato ju treba pisati na način da odražava stručnost, ali i profesionalnu etiku socijalnog radnika, a to je određeno ne samo zakonom o socijalnoj skrbi nego i drugim zakonima koji nas obvezuju.











Socijalna anamneza je jedan od najvažnijih pisanih dokumenata socijalnog radnika.
Ona prati klijentov životni put od njegovog rođenja do trenutka u kojem je u njegov život ušao socijalni radnik. Njome se nastoje utvrditi okolnosti koje su djelovale na klijentov razvoj i izbore, te odrediti smjer koji bi mogao pomoći klijentu da se opredijeli za izbore koji bi pomogli napretku njegove osobnosti i životnih okolnosti.
Nema opravdanja da u dosjeu koji o klijentu vodi njegov socijalni radnik ne postoji kvalitetna socijalne anamneza.
Jedan od problema koji se javlja između socijalnih radnika i socijalnih anamneza je stav socijalnih radnika da im socijalne anamneze oduzimaju previše vremena koje bi mogli svrsishodnije iskoristiti u radu s klijentom. To bi se samo djelomično moglo uvažiti kao opravdanje, ali ne smijemo zaboraviti da dosje o klijentu socijalni radnik ne kreira samo za sebe. Iz njega u svakom trenutku mora biti vidljivo svakom drugom su stručnjaku, što se s klijentom događalo do trenutka kad je ušao u centar i tijekom tretmana.
Stav da socijalne anamneze oduzimaju previše vremena dovodi do toga da ih socijalni radnici ili uopće ne pišu, ili ih napišu samo ako to netko od njih izričito traži. Ponekad napišu nešto što bi trebala biti zamjena za socijalnu anamnezu, ali s nepotpunim podacima i nekvalitetnog sadržaja.
Socijalna anamneza bi trebala biti – ne jedino – ali prvo ogledalo našeg znanja i rada. Iako se ona ne odnosi na socijalnog radnika, ona snažnim bojama oslikava upravo njega i njegovu stručnu osposobljenost.
Iako bi socijalna anamneza trebala opisivati životni put i okolnosti klijenta, moramo biti svjesni da podaci u njoj ponekad u potpunosti ne odgovaraju realitetu. Razlog je jednim dijelom nepripremljenost socijalnog radnika, površan i nepotpun intervju iz kojeg se ne dobije dovoljno podataka, a dijelom i nastojanje klijenta da svoju situaciju, ovisno o okolnostima, prikaže boljom ili lošijom nego što ona uistinu jest.
Dakle, iako bi socijalna anamneza trebala biti prikaz životnog puta klijenta, ona je donekle i prikaz trenutka u kojem se odvija intervju. Kako se često anamnestički podaci uzimaju prilikom prvog susreta s klijentom, treba uzeti u obzir klijentov oprez, bojazan da bi nekim podacima sebi mogao nanijeti štetu i okolnost radi koje se uzimaju anamnestički podaci. Tako će klijent koji traži novčanu pomoć, možda nastojati svoje materijalne prilike prikazati znatno lošijima nego što one u stvarnosti jesu, dok će klijent koji želi iz nekog razloga o sebi ostaviti bolju sliku mnoge detalje iz svog života preskočiti, uljepšati ili dodati. Iako nam takva nastojanja ne olakšavaju posao, moramo za njih imati razumijevanja. U oblikovanju odnosa s klijentom vjerojatno ćemo doći do prave ili bar bolje slike i uvida, a tijekom tretmana uvijek ćemo biti u mogućnosti dopuniti ili ispraviti podatke koje dobivamo od klijenta. 
Zabilješke o susretima i razgovorima s klijentom služe nam kao dopuna socijalne anamneze, ali i kao odraz napretka našeg uzajamnog odnosa. Dakako, one služe i kao putokaz drugim osobama iz struke koje će se njima služiti.
Mogli bismo reći da je CILJ socijalne anamneza dobivanje što boljeg uvida u
	 ličnost klijenta
	prilike koje su ga oblikovale
	njegove sadašnje prilike
	duhovne, ekonomske i socijalne sposobnosti utjecaja na okolnosti.
Podatke o klijentu i njegovoj obitelji nužno je crpiti iz što više izvora. Ponekad, tome, zbog hitnosti, ne možemo udovoljiti, ali nam uvijek mora biti na umu da nam više izvora može dati cjelovitiju sliku.
Listajući dosjee, češće se može naići na socijalne anamneze iz kojih nije vidljivo koja im je namjena, kada su napisane niti tko ih je pisao. Takve socijalne anamneze bitno gube na vrijednosti.
Iako bi se moglo činiti suvišnim, jer smo svi učili pisati socijalnu anamnezu, praksa pokazuje da je nužno podsjetiti koji su njezini sastavni dijelovi.
NAMJENA socijalne anamneze. Ona je često vidljiva iz naslova na koji je anamneza naslovljena. Ukoliko nije, potrebno je napisati koja joj je namjena.
IZVOR PODATAKA; npr.: Podaci su prikupljeni u jednokratnom ili višekratnim razgovorima s klijentom, njegovim roditeljima, izvidom u obitelji, razgovorom s liječnikom, pedagogom škole, drugim članovima obitelji, uvidom u liječničku ili neku drugu dokumentaciju, uvidom u ranije postojeći spis klijenta ili njegove obitelji.
Opći podaci sadrže:
	ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa, telef. broj, ime roditelja i djevojačko prezime majke 
	djetinjstvo, školovanje, školska sprema, dodatne edukacije ili osposobljavanja, vještine i znanja koja bi klijentu mogla pomoći u ostvarenju bolje kvalitete života, zaposlenost, bračno stanje
	osobe koje žive ili su u bliskom dodiru i imaju utjecaja na klijentov život 
	odnos prema sebi, obitelji poslu, organizacija života, aktivnosti, način provođenja slobodnog vremena, interesi i sklonosti.
Podaci o obitelji: bračni partner, roditelji, braća, djeca i drugi srodnici koji imaju značajnu ulogu u klijentovom životu, njihovi opći podaci (dob, obrazovanje, zdravstveno stanje, zaposlenost, socijalni status, mjesto življenja), odnos s navedenim osobama, međusobna povezanost i razina uzajamne spremnosti na pomoć i podršku, te eventualno postojanje nekih drugih osoba koje su značajne za klijentov život.
Zdravstveno stanje: prošla i sadašnja slika, te eventualna prognoza. Ako klijent ima zdravstvenih teškoća, mora se vidjeti odakle su crpljeni podaci: izjava klijenta, srodnika, medicinska dokumentacija. Ako se citiraju podaci iz zdravstvene dokumentacije, mora biti vidljivo tko ju je napisao i kada.
Materijalne prilike: redovni i izvanredni prihodi, neiskorištene mogućnosti izvanredne zarade, postojeće neiskorištene mogućnosti (pravo na uzdržavanje od srodnika, pomoć za njegu i sl.), potrebe koje klijent ne uspijeva zadovoljiti s obzirom na postojeće prihode.
Stambene prilike: sadašnje – udovoljavaju li potrebama s obzirom na broj članova obitelji, predviđanja i mogućnosti povoljnijih rješenja, do koje mjere je klijent sposoban sam rješavati stambene probleme, postoji li netko u obitelji tko mu može i voljan je pomoći, čiju tuđu pomoć bi bilo realno očekivati i potražiti, je li s tim u vezi nešto učinjeno.
Mišljenje socijalnog radnika o situaciji radi koje se klijent nalazi u stanju socijalno zaštitne potrebe.
Prijedlog socijalnog radnika.
Ime socijalnog radnika koji je pisao socijalnu anamnezu.
Datum kada je socijalna anamneza napisana.
Socijalni radnik ne smije samostalno određivati dijagnozu u slučaju osoba koje su sklone alkoholu ili ostavljaju dojam osoba s duševnim poremećajem. Ako za neku osobu želi napisati da je alkoholičar ili duševni bolesnik, mora imati potkrijepu u liječničkom nalazu, pa u socijalnoj anamnezi mora navesti i nalaz iz kojeg je citirao takve podatke.
Jednako tako ne može za klijenta napisati da je kriminalac ili prostitutka zato što mu se to učinilo prema osobnoj procjeni ili informacijama koje je dobio od klijentove uže ili šire socijalne sredine. Ukoliko se radi o osobi koja je kažnjavana, podatak je potrebno provjeriti i imati vjerodostojan izvor, a i onda ga dati samo službama koje imaju razloga to saznati. 
Pišući socijalnu anamnezu, socijalni radnik u svakom trenutku mora biti svjestan da klijent može doći u priliku da je pročita. Zato svaka riječ mora biti vjerodostojna i pouzdana, a najbolje mjerilo prema kojem će svaki socijalni radnik sam procijeniti je li napisao socijalnu anamnezu kako treba je pitanje: “Kako bih branio ovu riječ, rečenicu ili prijedlog pred sudom?”
Klijenta treba upoznati s razlogom zbog kojeg se od njega traže podaci i kome će se oni proslijediti. Kad se radi o delikatnim područjima klijentova života, oprez nalaže da ga unaprijed upozorimo da ćemo to napisati u socijalnoj anamnezi i iznijeti mu razloge zbog kojih to smatramo značajnim. Klijentu moramo naglasiti da se ima pravo ne slagati s našim viđenjem situacije i da ga ima pravo pobijati. Ukoliko je PRIJEDLOG sastavni dio anamneze, klijenta moramo upoznati kakav je.
Na takav način možemo unaprijed spriječiti ili bar ublažiti nejasnoće i nerazumijevanja s klijentom, čime ujedno radimo i na učvršćivanju našeg odnosa.
Socijalna anamneza nije uvjetovana samo profesionalnim kriterijima nego i zakonskim propisima, a to su:
USTAV koji u čl. 37 jamči građanima pravo na sigurnost i tajnost osobnih podataka (bez privole se oni mogu uzimati samo uz uvjete određene zakonom)
KAZNENI ZAKON koji u čl. 89 određuje što je profesionalna tajna:
	čl. 132 st. 1 upozorava da će između ostalih i “djelatnik skrbništva . . . koji neovlašteno otkrije tajnu koju je saznao u obavljanju svog zvanja biti kažnjen novčanom kaznom do 150 dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do šest mjeseci”;
	čl. 132 st. 2 kaže da “Nema kaznenog djela iz st. 1 ovog članka ako je otkrivanje tajne počinjeno u općem interesu ili interesu druge osobe koji je pretežniji od interesa čuvanja tajne”;
	čl. 201 st. 1 kaže: “Tko iznese ili pronese nešto iz osobnog ili obiteljskog života drugoga što može škoditi njegovoj časti ili ugledu kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine”;
	čl. 305 st. 1 kaže: “Tko neovlašteno otkrije ono što je saznao u kaznenom postupku pred sudom, u upravnom postupku, postupku pred javnim bilježnikom ili stegovnom postupku, a što se na temelju zakona ili odluke utemeljene na zakonu smatra tajnom, kaznit će se novčanom kaznom do 100 dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do tri mjeseca”;
	čl. 305 st. 2 kaže: “Kaznom iz stavka 1. ovog članka kaznit će se tko bez dozvole suda objavi tijek kaznenog postupka prema maloljetnoj osobi ili odluku u tom postupku.
ZAKON O ZAŠTITI TAJNOSTI PODATAKA u čl. 27 spominje profesionalnu tajnu kao obvezu svećenika, odvjetnika, zdravstvenih i socijalnih radnika. 
ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI u čl. 159 nalaže poštivanje osobnosti korisnika, njegovog dostojanstva i nepovredivosti osobnog i obiteljskog života. Socijalni 
radnici dužni su kao profesionalnu tajnu čuvati sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.
	Posebno valja naglasiti čl. 86 Kaznenog zakona koji kaže:
	st. 1. Podaci iz kaznene evidencije mogu se dati samo sudovima i državnim odvjetništvima kad se radi o kaznenom postupku protiv osobe za koju se traže podaci ili kad je u tijeku postupak za njezino pomilovanje.
	st. 2. Podaci iz kaznene evidencije mogu se iznimno dati državnim tijelima na njihov obrazloženi zahtjev kad se radi o povjeravanju određenih poslova i zadataka u državnoj službi osobi za koju se traže ti podaci.
Iako se navodi iz čl. 86 odnose prvenstveno na druge službe, i socijalni radnik, pišući socijalnu anamnezu, mora biti svjestan da je iznošenje podataka koji se odnose na kaznenu evidenciju klijenta kazneno djelo.
Socijalna anamneza je izuzetno osjetljiv, ali neophodan instrument socijalnog radnika. Često se događa da uvid u nju, osim službi koje na to imaju zakonom utvrđeno pravo, traže razne službe s kojima dolazimo u kontakt (škole, policija, zdravstvena služba i sl.). Okolnost da socijalnu anamnezu netko traži ne smijemo prepoznati kao našu obvezu da mu je bezuvjetno i u svakom slučaju i damo, jer nas navedeni zakonski propisi upozoravaju na oprez.
    Iako se to manje odnosi na socijalne anamneze i socijalne radnike, vrijedno je napomenuti da u čl. 86 st. 4 Kaznenog zakona zakonodavac izričito navodi da “Nitko nema pravo zahtijevati od građana da podnese dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti”, što, nažalost, često ne znaju ni oni koji ih traže ni oni koji ih izdaju.
	Svjedoci smo sve češćih i intenzivnijih nastojanja medija da stave pod lupu našu profesionalnu djelatnost. Iako to teško podnosimo, jer smo bili navikli da naš posao bude sakriven od očiju javnosti, vjerojatno prvenstveno zbog poštivanja profesionalne tajne, moramo biti pripravni da ćemo to ubuduće sve teže izbjeći. Radi toga moramo socijalne anamneze pisati maksimalno profesionalno, ali i sa samopouzdanjem koje nam daje znanje i stručnost.


























Society of social workers






Social anamnesis is one of the most important documents in social work. Although it gives information about the client, his life, needs and abilities, it gives also the impression about the professionalism of social worker. Like every other activity in social work, social anamnesis explores deep in life and intimacy of the client. Therefore it has to be made to show the professionalism as well as the professional ethics of social worker. All this is determined by the Law about the social welfare and by other documents.
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